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Odgoj i obrazovanje dobrih ku anica
Obrazovanje žena u 19. stoljeæu u cijeloj Banskoj Hrvatskoj, pa tako i u
Slavoniji, jedan je od glavnih ciljeva imalo u obrazovanju buduæih dobrih
kuæanica.1 U hrvatskom obrazovnom sustavu druge polovice 19. stoljeæa više
djevojaèke škole i ženske struène škole bile su glavna mjesta oblikovanja tak-
vog poželjnog ženskog identiteta. Pravnim, ekonomskim i obrazovnim ogra-
nièenjima žene su u 19. stoljeæu bile smještene u privatnost doma èime im je
bilo onemoguæeno javno djelovanje. Javna je sfera bila rezervirana samo za
muškarce, jer je ženama bilo uskraæeno postizanje niza zanimanja putem
kojih su se mogle afirmirati kao javne osobe. Zapravo, jedini javni posao koji
su mogle raditi bio je posao uèiteljice. Kako se odreðivao prostor unutar
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1 O problematici obrazovanja žena u Hrvatskoj u 19. stoljeæu vidi: Meghan Hays,
«Valjane majke i Blage kæeri – Odgoj i izobrazba žena u nacionalnom duhu u Hrvatskoj 19.
stoljeæa», Otivm 4/1-2 (1996); Ida Ograjšek Gorenjak, «On uèi, ona pogaða, on se sjeæa, ona
prorokuje – pitanje obrazovanja žena u sjevernoj Hrvatskoj krajem 19. stoljeæa», Žene u
Hrvatskoj – Ženska i kulturna povijest (uredila Andrea Feldman, Zagreb, 2004); Tihana Luetiæ,
«Prve studentice Mudroslovnog fakulteta kr. Sveuèilišta Franje Jopsipa I. u Zagrebu»,
Povijesni prilozi 22 (2002); Dinko Župan, «Uzor djevojke: obrazovanje žena u Banskoj
Hrvatskoj tijekom druge polovine 19. st.», Èasopis za suvremenu povijest 2 (2001) i Dinko
Župan, „Viša djevojaèka škola u Osijeku (1882-1900)“ Scrinia Slavonica 5 (2005).
kojeg su tadašnje žene mogle djelovati, dobro je vidljivo iz knjige Blaža
Lorkoviæa Žena u kuæi i družtvu. «Ako je koje zvanje takvo, da bi se žena
vršeæi ga sdušno, iznevjerila svom pravom zvanju, naime braku, takvo zva-
nje nije za ženu i ne valja joj ga povjeriti.»2 Upravo je zbog ovakvih stavova
ženama bilo onemoguæeno da u 19. stoljeæu studiraju na pravnom, medicin-
skom i mnogim drugim fakultetima, jer se smatralo da žene primarno mora-
ju biti kuæanice, supruge i majke, te su se adekvatno tome i obrazovale. U
obrazovno-odgojnim ciljevima viših djevojaèkih škola jasno je naglašeno da
te škole od uèenica trebaju napraviti buduæe dobre kuæanice.
Odreðenje žene kao dobre kuæanice nije bilo jednoznaèno, jer se njego-
vo znaèenje razlikovalo kod žena razlièitog socijalnog položaja. Tako su se
obaveze žena kao dobrih kuæanica na selu bitno razlikovale od obaveza grad-
skih dobrih kuæanica, a gradske su se dobre kuæanice razlikovale prema tome
dolazile li iz niže, srednje ili više graðanske klase. Poželjno ponašanje dobrih
kuæanica razlikovalo se prema njihovoj socijalnoj pripadnosti. S jedne strane
imamo ciljano nezaposlene žene iz srednje i graðanske klase, a s druge stra-
ne seljanke, nadnièarke, radnice i èitav niz sluškinja. Socijalne razlike izme-
ðu tih žena razgraðivale su naizgled homogeni ženski identitet, jer su unutar
prividno jedinstvenog ženskog identiteta stvarale raznolike grupe Drugih.
Vilma Vukeliæ nam u svojem memoarskom romanu na vrlo zanimljiv naèin
daje opis tadašnje socijalne stratifikacije gradskih žena. «Poštujuæi forme
uljudna ponašanja i stare navike, dame uopæe nisu zalazile u javne lokale,
nego su se poslijepodne sastajale po kuæama prijatelja na uzbudljivim traè-
partijama uz kavu i kolaèe ... Pri tom treba znati da ženski dio višeg društva
bijaše bez ikakva posla. Kuhinjom je vladala izvrsna i autoritativna kuharica,
u sobama dobro uvježbana sobarica, za teže poslove pozivana je sluškinja, za
veliko pranje vešarica, za dotjerivanje garderobe šnajderica. Ako je u obite-
lji bilo djece, o njima se najprije brinula dadilja, poslije kinderfrajla i napo-
kon guvernanta, koja je èesto u kuæi ostajala sve do kæerine udaje i odrasloj
djevojci služila kao garde-dama (op. prev. pratilja mlade djevojke na javnim
mjestima).»3 Ovakav veliki broj ženske posluge u bogatim graðanskim obi-
teljima jedan je od glavnih uzroka poveæanja broja žena u Osijeku tijekom
druge polovine 19. stoljeæa.4
Diskursi graðanskog patrijarhalnog društva kojima su se zastupali stavo-
vi o primarnom odreðenju žene kao kuæanice svoj su utjecaj imali i na prom-
jene u nastavnom programu za više djevojaèke škole. Tako je nastavna osno-
va za više djevojaèke škole iz 1875. bila kritizirana kao neprimjerena naravi
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2 Blaž Lorkoviæ, Žena u kuæi i družtvu (Zagreb, 1883) 28.
3 Vilma Vukeliæ, Tragovi prošlosti (Zagreb, 2003) 125-126.
4 «U gradovima koji ekonomski napreduju izraziti je višak žena. Tu je prije svega rijeè o
ženskoj posluzi u graðanskim obiteljima, ali ima i dosta radnica. Višak žena je najveæi u
Osijeku, Varaždinu i Karlovcu, dok je Zagreb tek na èetvrtom mjestu.» Mirjana Gross/Agneza
Szabo, Prema hrvatskom graðanskom društvu (Zagreb, 1992) 25.
uèenica i njihovom buduæem odreðenju kuæanice. Zbog toga je krajem se-
damdesetih i poèetkom osamdesetih godina voðena javna rasprava o tom
pitanju, koja je 1883. godine rezultirala novim nastavnim programom. Glavni
prigovor starom nastavnom programu bio je «da uvelike optereæuje djevojèi-
ce, da ih otuðuje domu i glavnome svome zadatku».5 Pored graðanskoga
patrijarhalnog diskursa, i tadašnji medicinski diskurs imao je znatan utjecaj
na osmišljavanje nastavnih programa za ženske škole. Naime, prema miš-
ljenju tadašnjih lijeènika i psihologa psihièka konstitucija žene nije bila spo-
sobna za mentalne napore kao muška, stoga se zahtijevala prilagodba obra-
zovnih programa tim tadašnjim znanstvenim spoznajama. U raznim izvješta-
jima austrijskih lijeènika, koji podsjeæaju na neke dijelove knjige amerièkog
lijeènika Edwarda Clarkea Spol u obrazovanju ili Jednaka šansa za djevojke,
zahtijevalo se smanjenje nastavnoga gradiva za djevojaèke škole jer je „pre-
veliki duševni napor“ kod djevojaka bio oznaèen kao uzrok raznih bolesti.
Edward Clarke u svojoj je knjizi iz 1873. godine (Sex in Education; Or, a
Fair Chance for The Girls) iznio tezu da je uvoðenje višeg obrazovanja za
djevojke, najopasnija prijetnja njihovu normalnom psihofizièkom razvoju.
Smatrao je da ako bi se djevojke obrazovale jednako kao i mladiæi to bi imalo
strašne posljedice za njihovo zdravlje, jer bi takvo obrazovanje dovelo do
abnormalnog rada njihova mozga i probave. Clarkeova je knjiga do 1890.
godine doživjela 17 izdanja, a dr. Edward Clarke postao je vodeæi glasnogo-
vornik antifeministièkog pokreta u SAD-u.6
Na uèiteljskim skupštinama, koje su prethodile novom nastavnom pro-
gramu za djevojaèke škole, raspravljalo se o poboljšanju obrazovanja uèeni-
ca, a neki od zakljuèaka koji su usvojeni na tim skupštinama trebali su škol-
ski sustav gotovo u potpunosti staviti u funkciju proizvodnje buduæih dobrih
kuæanica. Školski sustav, kao važan disciplinski aparat 19. stoljeæa, imao je
za cilj proizvodnju osobnosti koje su se trebale uklopiti u poželjne društvene
uloge, a to je u ženskom sluèaju znaèilo proizvodnja dobrih kuæanica.7 «Nije
dosta, da je žena dobra supruga i majka, nego se hoæe da je i dobra kuæanica;
zato je potrebno, da dom i škola nastoje veæ za rana položiti temelj valjanom
uzgoju buduæe kuæanice. Puèka škola zadovoljiti æe ovoj zadaæi priuèavajuæi
veæ u nižih razredih djevojke bitnim svojstvom svake dobre kuæanice.
(Urednosti i èistoæi, radinosti i marljivosti, štedljivosti i pregaranju). U višoj
djevojaèkoj uèioni neka se predaje kuæanstvo kao poseban predmet ... a i kod
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5 Antun Cuvaj, Graða za povijest školstva Kraljevina Hrvatske i Slavonije od najstarijih
vremena do danas VII (Zagreb, 1911) 20.
6 Tamara Sliškoviæ, „Žene, muškarci i spol – nova pitanja i izazovi za feminizam“, Kruh
i ruže 13 (2000) 86. U europskim medicinskim raspravama s kraja 19. i poèetka 20. stoljeæa
tvrdilo se da djevojke od uèenja mogu oæelaviti i izgubiti stas. Vidi William M. Johnston,
Austrijski duh (Zagreb, 1993) 165.
7 Prema mišljenju Michela Foucaulta politika discipliniranja «proizvodi pojedince; ona
je specifièna tehnika moæi koja pojedince istodobno uzima kao predmete i kao oruða svojega
djelovanja». Michel Foucault, Nadzor i kazna (Zagreb, 1994) 175.
ostalih predmeta treba da imade uèitelj pred oèima zadaæu buduæe kuæanice,
supruge i majke.»8 Sa školskom godinom 1883/4. poèeo se primjenjivati novi
nastavni program za više djevojaèke škole. U novom nastavnom programu za
više djevojaèke škole smanjen je broj sati hrvatskog jezika, zemljopisa, povi-
jesti, raèunstva, prirodoslovlja, a u osmom je razredu uveden novi predmet –
kuæanstvo. Ženski ruèni rad i dalje je imao najveæu satnicu od 4 sata za pete
i šeste, te 6 sati tjedno za sedme i osme razrede.
U stvaranju i održavanju odreðenja žene kao kuæanice važnu su ulogu
imale knjige poput Dobre kuæanice. Ta je knjiga bila namijenjena svim dje-
vojkama, kako onim koje su dolazile iz seljaèkih i siromašnijih gradskih obi-
telji, jer je davala pregršt savjeta iz raznih podruèja koje bi trebala usvojiti
svaka dobra kuæanica (kako se tamane stjenice, koje je kuhinjsko posuðe
najzdravije, kako se èiste masne mrlje, kako se hrane piliæi itd.) tako i onim
djevojkama koje su dolazile iz bogatih obitelji jer je davala i savjete kako se
dobra kuæanica treba odnositi prema svojoj posluzi. Kroz nabrajanje svih tih
dobronamjernih savjeta provlaèio se dominantni muški diskurs koji je ženu
uklapao u vladajuæi poredak tadašnjeg patrijarhalnog graðanskog društva.
Knjižica je zapravo trebala formirati za patrijarhalno društvo poželjno odre-
ðenje žene kao kuæanice. Discipliniranje ženskog ponašanja trebalo se postiæi
strategijom osmišljavanja èitavog niza ženskih kuæanskih poslova koje je sva-
ka žena trebala usvojiti ako je željela biti dobra žena. Kroz knjigu se nepre-
kidno provlaèe narodne poslovice koje su trebale potvrditi ispravnost poželj-
nog identiteta kao kontinuiteta s tradicijom: «Ne stoji kuæa na zemlji nego na
ženi“, „Ženskom poslu nigdje kraja», «Žena drži tri ugla u kuæi». Nabraja-
njem razlièitih poželjnih ženskih karakteristika i u ovoj knjizi se prikazuje
slika žene koju su kroz svoje brojne èlanke i rasprave zastupali tadašnji peda-
gozi i uèitelji. «Najglavnija svojstva dobre i valjane gospodarice jesu: radi-
nost, štedljivost, èistoæa, urednost, nabožnost i blagost.»9 Trstenjak je glavne
karakteristike dobre kuæanice u èetvrtom izdanju knjige proširio s trima no-
vim znaèajkama: strpljivošæu, umiljatošæu i naprednošæu, pri èemu je pod na-
prednošæu mislio na èitanje knjiga o kuæanstvu. Niz korisnih informacija u
knjizi o raznim pitanjima u kuæanstvu trebao je prosvjetiteljskim nastojanjem
poboljšati svakidašnji život. No kao i svaki prosvjetiteljski pothvat i ovaj je
u sebi imao ugraðenu volju za dominacijom. Iza znanja o dobroj kuæanici sta-
jala je volja za pozicioniranjem žene u skladu s vladajuæim spolnim poretkom
moæi. Sadržaj Trstenjakove knjige dobro se uklopio u spolnu politiku škol-
skih vlasti što pokazuje i naredba iz studenog 1881. godine kojom je knjiga
Dobra kuæanica postala pomoæna knjiga u ženskim opetovnicama, a prepo-
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8 “Nebi li bilo potrebno, da se u djevojaèkih školah veæa pomnja posveti kuæanstvu?”,
Hrvatski uèitelj 20 (1879) 311. O toj temi vidi i ove èlanke: “Teèaj za ženski ruèni posao”,
Napredak 9 (1879); Davorin Trstenjak, “Važnost kuæanstva u viših djevojaèkih uèionah”,
Napredak 11 (1879); “Važnost rada u odgoju djevojaka”, Hrvatski uèitelj 15 (1882).
9 Davorin Trstenjak, Dobra kuæanica (Zagreb, 1880).
ruèena je i kao nagrada uspješnim uèenicama puèkih škola.10 Prije izlaska
drugog izdanja školske su vlasti u travnju 1886. godine objavile oglas u
Službenom glasniku kr. hrv.-slav. zemaljske vlade, odjela za bogoštovje i
nastavu, kojim su obavijestile javnost da izlazi drugo dopunjeno izdanje
Dobre kuæanice, da æe knjiga biti u upotrebi u višim djevojaèkim i ženskim
obrtnim školama, te da æe stajati 60 novèiæa.11 Koliko je knjiga Dobra kuæa-
nica bila popularna, pokazuje podatak o èak pet izdanja (1880, 1886, 1890,
1897. i 1906). Pored hrvatske zemaljske vlade i sarajevska je vlada za Bosnu
i Hercegovinu uvela Dobru kuæanicu kao obavezno štivo u svoje puèke škole
i opetovnice.
Nakon djelomiènih promjena u nastavnom programu poèetkom osamde-
setih godina 19. stoljeæa školske su vlasti više djevojaèke škole zamislile kao
mjesto odgoja i obrazovanja buduæih dobrih kuæanica. Obrazovanje buduæih
dobrih kuæanica unutar školskog sustava može se oznaèiti kao jedna od glav-
nih strategija tadašnje spolne politike školstva. Kroz analizu odgojno-obra-
zovne konstrukcije identiteta žene kao kuæanice može se potvrditi teza o
spolnom identitetu kao kulturnoj i društvenoj tvorevini. Na tu diskurzivnu
proizvodnju identiteta kuæanica u višim djevojaèkim školama nadovezuje se
druga strategija školskih vlasti koja zapoèinje otvaranjem niza ženskih struè-
nih škola i škola za ženski ruèni rad u devedesetim godinama 19. stoljeæa. Ta
druga strategija zasnivala se na vezivanju djevojaka uz ženski ruèni rad, koji
je kao sjedeæa praksa trebao bitno odreðivati identitet žena u 19. stoljeæu.
Iako je ruèni rad bio prisutan u djevojaèkim školama još od kraja 18. stoljeæa,
tijekom druge polovine 19. stoljeæa taj se predmet potpuno uklopio u spolnu
politiku školstva i dobio važno mjesto u izgradnji poželjnog ženskog identi-
teta. Samo obilježavanje nastavnog predmeta sa ženski ruèni rad impliciralo
je da se njime trebaju baviti samo žene. Buduæi da je to bio izrazito sjedilaè-
ki posao njegovo spolno odreðenje situiralo je ženu u privatnost doma koji se
oznaèavao kao prirodno ženino mjesto. Bavljenje žena ruènim radom takoðer
se razlikovalo prema socijalnom položaju žena. Tako je u seoskim kuæan-
stvima svladavanje vještine ruènoga rada bilo izrazito važno zbog proizvod-
nje odjeæe za vlastite potrebe, naime sve do kraja 19. stoljeæa kuæna proiz-
vodnja odjeæe bila je neizostavni element seoskih kuæanstava. Pohaðanje
ženskih struènih škola omoguæavalo je i ekonomsko osamostaljenje, koje je
moglo pomoæi ženama iz niže, pa i srednje graðanske klase, jer ih je ospo-
sobljavalo i za samostalnu privrednu djelatnost. U bogatim graðanskim obi-
teljima ruèni je rad bio u potpuno drugoj funkciji. Graðansko patrijarhalno
društvo u ženskom ruènom radu dobilo je praksu pomoæu koje se na vrlo
uèinkovit naèin moglo disciplinirati ponašanje žena. Kroz normirano prisi-
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10 Naredbe izdane na osnovu školskog zakona od 14. listopada 1874. do konca godine
1882. (Zagreb, 1884).
11 Službeni glasnik kr. hrv.-slav. zemaljske vlade, odjela za bogoštovje i nastavu (Zagreb,
1886). U daljnjem navoðenju Službeni glasnik.
ljavanje djevojaka da satima šiju, kaèkaju, vezu, kroje i pletu uèvršæivao se
poželjni ženski identitet, jer sve te radnje bile su ženske ruène radnje. Na
primjeru ženskog ruènoga rada dobro se može potvrditi ispravnost teorije per-
formativnosti Judith Butler iz koje proizlazi da se ne ponašamo na odreðeni
naèin zbog svog spolnog identiteta, veæ da do toga identiteta dolazimo kroz
normirane obrasce ponašanja.12 Ne ponašamo se kao muškarac i žena zbog
toga što se raðamo kao muškarac i žena, veæ do ženskog i muškog identiteta
dolazimo kroz norme koje nam nameæe društvo. Naglasak je na ponašanju i
normi, kao glavnim pojmovima disciplinskog društva. Ženski ruèni rad bio je
zadana norma za sve žene graðanskog društva, ruèni je rad bio normirani
obrazac ponašanja koji je izgraðivao i uèvršæivao poželjni ženski identitet.
Koliko je nametnuti ženski ruèni rad bio blizak strogim disciplinskim mjera-
ma vidljivo je iz knjige Vilme Vukeliæ koja je ruèni rad usporedila s tjelesnim
kažnjavanjem, što je ruèni rad za tadašnje djevojèice zapravo i bio. «Osim
španjolskog pruta, uvedena je u to vrijeme još jedna odgojna mjera, kao stvo-
rena da mi zagorèava život, a to su bili ruèni radovi. Pod geslom Dokolica je
majka svih poroka trebala sam ubuduæe svakodnevno po tri sata provoditi
heklajuæi ... Potoci suza prelili bi se preko mojih obraza, vrata i haljine. Tekli
bi po rukama, iglama i koncu za pletenje. Nikada nisam lila iskrenije i gorèe
suze. Nije mi bilo više od osam godina, a život mi se pod prinudom toga
heklanja veæ èinio potpuno besmislenim i nekorisnim.»13
Niže pu ke škole
Veæina djevojèica u Slavoniji, tijekom druge polovine 19. stoljeæa, jedi-
nu je svoju naobrazbu dobivala u nižim puèkim školama. No, veliki broj njih
neredovito je ili uopæe nije pohaðao èak ni te niže puèke škole. Problem ško-
lovanja djevojèica posebno je bio izražen na selu gdje su oèevi u skladu s tra-
dicionalnim patrijarhalnim vrijednostima smatrali da ženskoj djeci nije
potrebno školsko obrazovanje. Sve do 1874. godine u Banskoj Hrvatskoj na
snazi je još uvijek bio djelomièno izmijenjeni školski sustav iz 1845. godine.
Niže puèke škole prema tome sustavu dijelile su se na trorazredne, èetvero-
razredne i glavne škole, a prema spolnom odreðenju škole su mogle biti
djeèaèke, djevojaèke i mješovite (obospolne). Kakvo je bilo stanje sa nižim
slavonskim djevojaèkim puèkim školama oko 1874. godine vidljivo je iz
Statistike narodnjega školstva u Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji.14 Prema
tom popisu škola požeška je županija imala samo jednu trorazrednu zasebnu
djevojaèku školu. Virovitièka županija imala je osam djevojaèkih škola i to
šest trorazrednih i dvije glavne djevojaèke škole. U srijemskoj županiji bilo
je sedam djevojaèkih škola i to pet trorazrednih, jedna èetverorezredna puèka
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13 Vilma Vukeliæ, Tragovi prošlosti, 80-81.
14 Statistika narodnjega školstva u Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji (Zagreb, 1875). 
škola i jedna glavna djevojaèka škola. Iako je tadašnja spolna politika škol-
stva isticala potrebu za spolnim odvajanjem škola, najveæi broj škola èinile
su mješovite (obospolne) niže puèke škole, jer opæine i gradovi nisu imali
dovoljno novca da bi financirali zasebne djevojaèke i djeèaèke puèke škole.
Nakon donošenja školskog zakona 1874. godine došlo je do reforme osnov-
nog školstva kojom su uspostavljene opæe èetverorazredne puèke škole.15 Za
razliku od prethodnih školskih osnova u novom školskom zakonu nije se
inzistiralo na spolnom odvajanju uèenica i uèenika. Naime, prema školskoj
osnovi iz 1845. bilo je preporuèeno da se djeèaèke škole odvoje od djevojaè-
kih, a u školama koje su djeèaci i djevojèice polazili zajedno preporuèeno je
spolno odvajanje po smjenama ili prostorno odvajanje po klupama.16 U
novom školskom zakonu nije bilo takvih odredbi, a naredbom iz 1876. godi-
ne èak je omoguæeno spajanje postojeæih djeèaèkih i djevojaèkih škola u
jednu „obospolnu“ školu, jer su tadašnji pedagozi smatrali da u nižim razre-
dima nije potrebno odvajanje djeèaka i djevojèica.17 Do kraja 19. stoljeæa
djevojkama æe biti omoguæeno i pohaðanje muških viših puèkih škola.
Glavni razlog zašto su školske vlasti preporuèivale spajanje nižih djevojaè-
kih i djeèaèkih puèkih škola bilo je smanjenje troškova pojedinih školskih
opæina, koje su teško financirale dvije odvojene škole. Trend smanjenja
zasebnih djevojaèkih i djeèaèkih škola i poveæanje broja mješovitih (obo-
spolnih) škola osobito je vidljiv u devedesetim godinama 19. stoljeæa. Tako
je broj djevojaèkih škola od 1891. do 1896. godine smanjen s 41 na 31, a broj
djeèaèkih s 36 na 30. Pri tome se broj mješovitih škola poveæao sa 516 na 544
škole (tablica 1).
Tablica 1. Djevojaèke, djeèaèke i mješovite puèke škole 
1887/8., 1890/1. i 1895/6.18
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15 Dinko Župan, „Utjecaji Mažuraniæeve reforme školstva na puèko školstvo u Slavoniji
(1875-1885)“, Scrinia Slavonica 2 (2002).
16 Antun Cuvaj, Graða za povijest školstva Kraljevina Hrvatske i Slavonije od najstari-
jih vremena do danas III (Zagreb, 1910) 133-146. 
17 Naredbe izdane na osnovu školskog zakona od 14. listopada 1874. do konca godine
1882.
18 „Statistièki podatci o stanju puèkog školstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1887/8.“ Službeni
glasnik (1889) 116.; „Statistièki podatci o stanju puèkog školstva u Hrvatskoj i Slavoniji
1890/1.“ Službeni glasnik (1892) 116.; „Statistièki podaci o stanju puèkog školstva u Hrvat-
skoj i Slavoniji 1895/6.“ Službeni glasnik (1897) 57.
Mažuraniæevom reformom školstva nastojalo se, izmeðu ostalog,
poveæati i broj ženske djece u školama. Unatoè revnijem nastojanju županij-
skih i opæinskih školskih nadzornika, koje je vidljivo u pojaèanom kažnja-
vanju roditelja koji nisu slali svoju djecu u školu, navika neslanja ženske
djece u škole sporo se mijenjala. Tako se udio djevojèica u slavonskim ško-
lama, u odnosu na djeèake, u razdoblju od sredine sedamdesetih do sredine
osamdesetih godina 19. stoljeæa poveæao samo za oko 1,5 posto, što pokazu-
je da Mažuraniæeva reforma školstva u prvom desetljeæu svoga trajanja nije
uèinila veæe pomake u izjednaèavanju broja ženske djece s brojem muške
djece u slavonskim puèkim školama. No, udio ženske djece u slavonskim
školskim nadzorništvima bio je u odnosu na neka druga nadzorništva priliè-
no dobar. Tako je npr. u zagrebaèkom i varaždinskom školskom nadzorništvu
1885. godine udio djevojèica u školama bio samo oko 35 posto. Dok je sla-
vonsko školsko nadzorništvo s najmanjim udjelom djevojèica u školama bilo
požeško u kojem je udio djevojèica èinio oko 47 posto (tablica 2).
Tablica 2. Udio djevojèica i djeèaka u slavonskim školama 1877/8. i 1884/5.19
U razdoblju od 1895. do 1900. godine (tablica 3) zadržao se trend slabi-
jeg polaska ženske djece u škole, a u najtežoj situaciji bile su djevojèice iz
požeške županije u kojoj 1896. godine školu nije polazilo 23,4 posto djevo-
jèica. Iako u toj županiji školu nije  polazilo ni 19 posto djeèaka veæi polazak
u odnosu na djevojèice pokazuje veæe zanemarivanje školovanja ženske
djece. Najbolji polazak djevojèica bio je u virovitièkoj i srijemskoj županiji,
te u Osijeku. Manji udio djevojèica u školama kao i njihovi manji polazak
odrazio se i na veæi broj nepismenih žena u odnosu na muškarce. Tako je
1900. u požeškoj županiji bilo oko 51 posto nepismenih žena, a muškaraca
oko 41 posto. U virovitièkoj županiji bilo je oko 53 posto nepismenih žena,
a muškaraca oko 48 posto. Bolja je situacija bila u srijemskoj županiji u kojoj
je 1900. bilo oko 44 posto nepismenih žena i 36 posto nepismenih muškara-
ca, a najbolje je stanje po pitanju pismenosti bilo u gradu Osijeku u kojem je
na kraju stoljeæa bilo oko 27 posto nepismenih žena i 17 posto nepismenih
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19 Izvješæe o stanju školstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1877/8. (Zagreb, 1879) 40. i 42;
Izvješæe o stanju školstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1884/5 (Zagreb, 1886) 55, 70-72. U prikazu
udjela djevojèica i djeèaka u ukupnom broju uèenica/ka uraèunate su uèenice/i koje su polazi-
le/i opetovnice. 
muškaraca.20 Oèita razlika u postotku izmeðu polaska škole i postotka nepi-
smenosti pokazuje da su mnogi uèenici i uèenice, koji su iz škola izlazili
pismeni ili polupismeni, zbog kasnijeg izostanka prakse pisanja i èitanja
postajali nepismeni.
Tablica 3. Polazak u puèke škole 1895/6. – 1900/1. (%)21
Više djevoja ke škole
Prva slavonska viša djevojaèka škola otvorena je u Požegi, a tu su školu
od njezina osnutka 1876. vodile sestre milosrdnice sv. Vinka, koje su još
1861. godine otvorile èetverorazrednu djevojaèku školu.22 U Požegi je posto-
jao dugi kontinuitet ženskog obrazovanja, a prva škola za djevojèice osnova-
na je još sredinom sedamdesetih godina 18. stoljeæa.23 Inicijativa za otvara-
nje požeške više djevojaèke škole kao i veæine drugih viših djevojaèkih škola
dolazila je s lokalne razine. To u svojoj memoarskoj knjizi potvrðuje i
Zdenka Markoviæ, inaèe jedna od prvih žena s doktoratom u Hrvatskoj. Ona
navodi kako je njezin djed, tada predsjednik sudbenog stola, sa skupinom
požeških graðana bio u izaslanstvu kod bana i tražio otvaranje više djevojaè-
ke škole u Požegi.24 No, školske su vlasti odluku o otvaranju škole donijele
tek kada je bila zatvorena financijska konstrukcija. Financijska sredstva za
rad škole osigurana su iz Haulikove zaklade i ranije doniranih novèanih sred-
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20 Suzana Leèek, “Pokušaj smanjivanja nepismenosti u Banskoj Hrvatskoj poèetkom 20.
stoljeæa”, Radovi 26 (1993) 136.
21 „Statistièki podatci o stanju puèkog školstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1895/6.“ Službeni
glasnik (1897) 68, 81; „Statistièki podaci o stanju puèkog školstva u Hrvatskoj i Slavoniji
1900/1.“ Službeni glasnik (1903) 27, 30.
22 „O djelovanju milosrdnica u našoj domovini od g. 1845-1880.“, Hrvatski uèitelj 10
(1888) 157.
23 Julije Kempf , Požega (Požega, 1910) 580.
24 Zdenka Markoviæ, Prozori moga djetinjstva (Zagreb, 1941) 24. Zdenka Markoviæ je
nakon završenog ženskog liceja u Zagrebu studirala na zagrebaèkom Filozofskom fakultetu, te
nakon toga otišla na doktorat u Švicarsku, gdje je doktorirala na poljskoj književnosti.
stava grofa Julija Jankoviæa.25 Viša djevojaèka škola u poèetku je bila smješ-
tena u gradskoj zgradi na „Kamenitim vratima“ u kojoj je bila smještena i
niža djevojaèka škola. Buduæi da je ta zgrada bila premala i za nižu djevo-
jaèku školu, gradske su vlasti vlastitim financijskim sredstvima otkupile i
djelomièno adaptirale staru gimnazijsku zgradu. Zgrada je nakon toga 1878.
ugovorom, koji su formulirale gradske vlasti, besplatno ustupljena crkvenom
redu sestara milosrdnica pod uvjetom da se u nju smjesti viša djevojaèka
škola koju bi vodile sestre milosrdnice.26 Nakon dodatnog proširenja zgrade,
uèenice više djevojaèke škole su od školske godine 1878/9. nastavu pohaða-
le u novoj školskoj zgradi. Inaèe tijekom školske godine 1877/8. požeška viša
djevojaèka škola imala je dva razreda (V i VI) u kojima je bilo 16 uèenica, a
uz ravnateljicu bile su zaposlene još dvije uèiteljice i jedna pomoæna uèite-
ljica.27 Sa školskom godinom 1879/80. otvoren je i osmi razred više djevo-
jaèke škole u Požegi, a školu je do kraja školske godine pohaðalo 36 uèeni-
ca.28 Broj uèenica se tijekom nekoliko sljedeæih godina nije poveæavao, èak
se i smanjivao pa su tako do kraja sljedeæe školske godine školu pohaðale 22
uèenice. Tijekom 1883/4. školu je ponovno pohaðalo 36 uèenica i to 17 uèe-
nica u petom razredu, 8 uèenica u šestom i sedmom razredu i 3 uèenice u
osmom razredu. Prema vjeroispovijesti bilo je 30 katolikinja, èetiri Židovke
i dvije uèenice pravoslavne vjeroispovijesti.29 Ravnateljica škole bila je
sestra Josipa Kragl koja je tu dužnost obnašala sve do poèetka 1901. kada ju
je nakon smrti na mjestu ravnateljice zamijenila sestra Roza Pelikan. Upravo
je školska godina 1883/4. bila prva godina službovanja Roze Pelikan na višoj
djevojaèkoj školi u Požegi, a predavala je hrvatski i njemaèki jezik, zemljo-
pis, povijest i tjelovježbu. Pored nje te su školske godine predavale još i uèi-
teljice: sestra Filiberta Gorièanec (raèunstvo, geometrija, fizika, prirodopis,
kuæanstvo, hrvatski i njemaèki jezik), sestra Pavlina Trstenjak (raèunstvo,
fizika, geometrija, prirodopis, hrvatski i njemaèki jezik), sestra Lina Ježek
(zemljopis, povijest, risanje i krasopis) i Simforoza Mauriæ (ruèni rad).
Uèitelj pjevanje bio je gradski kapelnik Josip Prohaska.30 Katolièki vjero-
nauk predavao je franjevaèki redovnik Josip Kovaèiæ, uèenicama židovske
vjeroispovijesti vjeronauk je držao Mojsije Schwarz, a uèenicama pravoslav-
ne vjeroispovijesti vjeronauk je predavao sveæenik Josip Zdjelareviæ.31
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25 Kempf , Požega, 580.
26 Kempf , Požega, 581.
27 Izvješæe o stanju školstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1877/8. 53-55.
28 Izvješæe o stanju školstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1884-5. 111.
29 Godišnje izvješæe Više i Obæe puèke djevojaèke, ter Obæe puèke djeèaèke škole slob. i
kralj. Grada Požege koncem školske godine 1883/4. (Zagreb, 1884) 29. U daljnjem tekstu
Godišnje izvješæe više djevojaèke škole u Požegi.
30 Godišnje izvješæe više djevojaèke škole u Požegi 1883/4, 17.
31 Godišnje izvješæe više djevojaèke škole u Požegi 1885/6 (Zagreb, 1886) 15.
Buduæi da su u višim djevojaèkim školama veæinu èinile djevojke iz sred-
nje graðanske klase, èitav nastavni program bio je prilagoðen odgoju i obrazo-
vanju tih djevojaka. «Uèevni je materijal tako razdieljen da si djevojka za èe-
tvorogodišnjeg svoga boravka u uèioni mora pribaviti temeljito, zaukruženo
znanje, koje, akoprem elementarno, ipak posvema može odgovarati zahtjevom
onih stališa, koji stavljaju najveæi kontigent uèenica više djevojaèke škole.»32
Tadašnja socijalna nejednakost proizvela je razlièite kriterije u obrazovanju
uèenica, a svaki pokušaj prevladavanja vlastitog klasnog položaja oznaèen je
kao negativan, jer se od žena nije oèekivala nikakva vertikalna mobilnost, veæ
statiènost i mirenje s vlastitim socijalnim položajem. «Žena koja svojom nao-
brazbom prekoraèuje granice svoga staleža, koja više razmišlja nego li tvori, i
to razmišlja o stvarih, koje bi joj imale biti prilièno tudje, neæe se lje dovinuti
pravoj obiteljskoj sreæi.»33 Iako su se u višu djevojaèku školu formalno mogle
upisati sve djevojèice s navršenih deset godina i završenom èetverorazrednom
nižom puèkom školom te su škole uglavnom pohaðale uèenice iz srednje
graðanske klase, a tako je bilo i u požeškoj višoj djevojaèkoj školi (tablica 4).
Tablica 4. Socijalni sastav uèenica slavonskih viših djevojaèkih škola 1884/5.34
Tijekom osamdesetih godina 19. stoljeæa polako je rastao broj uèenica
požeške više djevojaèke škole, tako da je poèetkom školske godine 1890/1.
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32 Klotilda Cvetišiæ, „O ustrojstvu i zadaæi više djevojaèke uèione“, Godišnji izvještaj
više djevojaèke škole i obæih puèkih djeèaèkih i djevojaèkih uèiona slobodnog i kraljevskog
grada Osieka 1885/6 (Osijek, 1886) 10.
33 Josip Gall, Uzor-djevojka (Zagreb, 1881) 3.
34 Izvješæe o stanju puèkog  školstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1884/5, 110.
školu pohaðala 51 uèenica. Najveæe promjene u školi dogaðale su se u izmje-
nama uèiteljica, a najèešæi razlozi promjene uèiteljica bili su zbog premještaja
i bolesti. Na kraju školske godine 1891/2. u školi su bile 74 uèenice i to 35 uèe-
nica u petom razredu, 22 uèenice u šestom razredu, 11 uèenica u sedmom raz-
redu i samo 6 uèenica u osmom razredu. Prema vjerskom sastavu uèenica školu
je polazila 61 katolikinja, 8 uèenica pravoslavne vjeroispovijesti i 5 Židovki.
Samo je jedna uèenica govorila njemaèkim kao materinskim jezikom, dok su
sve ostale uèenice bile navedene u rubrici hrvatski ili srpski jezik.35 Tijekom
devedesetih godina 19. stoljeæa u školi se poveæavao broj uèenica, ali se vjer-
ska i nacionalna struktura uèenica nije bitno mijenjala. Tako je na kraju škol-
ske godine 1897/8. školu završilo 122 uèenice i to 37 uèenica peti razred, 36
uèenica šesti, 27 uèenica sedmi i 22 uèenice osmi razred. Prema vjerskom
sastavu u požeškoj višoj djevojaèkoj školi bilo je 107 katolikinja, 9 Židovki, 5
pravoslavki i 1 evangelikinja. Dvije su uèenice govorile maðarskim kao mate-
rinskim jezikom, a ostale su govorile hrvatskim ili srpskim. Do te se školske
godine dosta izmijenio i uèiteljski sastav, od starijih uèiteljica ostale su samo
sestra Roza Pelikan i dvije uèiteljice ruènog rada, sestre Tita Kovaèiæ i
Anzelma Gušler. Do 1900. godine broj uèenica je ostao gotovo isti, tako su na
kraju školske godine 1899/1900. školu završile 123 uèenice. Jedina veæa prom-
jena u sastavu uèenica bila je u poveæanju broja uèenica židovske vjeroispovi-
jesti kojih je bilo 15 i èinile su 12 posto od ukupnog broja uèenica, 83 posto
uèenica bilo je katolièke vjeroispovijesti, a 5 posto uèenica je bilo pravoslavne
vjeroispovijesti.36 Zbog poveæanja broja uèenica stara školska zgrada više nije
bila adekvatna za održavanje nastave, pa je pokraj nje izgraðena nova školska
zgrada na dva kata koja je otvorena krajem 1902. godine.37
Druga slavonska viša djevojaèka škola osnovana je 1879. na poticaj bisku-
pa Strossmayera u samostanu milosrdnih sestara sv. Križa u Ðakovu. Obra-
zovanje djevojaka u ðakovaèkom se samostanu kontinuirano odvijalo od 1856.
godine kada je u Ðakovu otvorena djevojaèka škola sestara milosrdnica sv.
Vinka. Naime te je godine, nakon duže gradnje, završena samostanska školska
zgrada koja je bila namijenjena za smještaj djevojaèke škole. Sestre milosrdni-
ce sv. Vinka u Ðakovo je pozvao biskup Strossmayer, a one su ðakovaèku dje-
vojaèku školu vodile do 1867. Da je nedostatak škola za obrazovanje žena u
tadašnjoj Slavoniji bio velik, pokazuje i podatak o 167 uèenica koje su se upi-
sale u prva dva razreda u školskoj godini 1856/7.38 Od kraja 1867. godine školu
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35 Izvješæe Više i Niže obæe  puèke djevojaèke, Niže puèke djeèaèke, ter Šegrtske škole kr.
slob. grada Požege koncem školske godine 1891/2. (Požega, 1892)
36 Izvještaj Više i Niže puèke djevojaèke, Ženske struène, Niže puèke djeèaèke i Šegrtske
škole sl.i kr. grada Požege koncem školske godine 1899.-1900. (Požega, 1900)
37 Kempf , Požega, 582.
38 Izvještaj djevojaèkih uèionah u samostanu Milosrdnica u Djakovu 1880/1. (Ðakovo,
1881) 13.
su trebale voditi sestre sv. Križa koje je Strossmayer doveo iz Švicarske, ali
buduæi da nisu dovoljno poznavale hrvatski jezik, školu su sljedeæih nekoliko
godina vodile svjetovne uèiteljice. Ukinuæem samostanske ženske preparandi-
je, koja je radila od 1865 do 1875. godine, u Ðakovu nije postojala moguænost
bilo kakve više naobrazbe za djevojke.
39
Stoga je od strane biskupa Stross-
mayera pokrenuta inicijativa za otvaranjem više djevojaèke škole. Radi stva-
ranja što povoljnijih uvjeta za otvaranje takve škole, dvije su samostanske uèi-
teljice 1876. poslane na dodatno obrazovanje u Zagreb, gdje su do 1879.
položile sve potrebne ispite i osposobile se za predavanje na višim djevojaèkim
školama. Nakon toga je biskup Strossmayer poslao dopis vladi u Zagreb u
kojem je tražio otvaranje više djevojaèke škole u Ðakovu. Odjel za bogoštov-
je i nastavu visoke kraljevske zemaljske vlade odobrio je njezino djelovanje 15.
studenog 1879. godine.
40
Sa školskom godinom 1879/80. u školi je poèeo s
radom peti razred više djevojaèke škole, a veæ sljedeæe godine otvoreni su i
šesti i sedmi razred više djevojaèke škole. Na kraju školske godine 1880/1.
školu su završile 23 uèenice, od toga broja 6 je uèenica bilo u petom razredu,
13 uèenica u šestom i 4 uèenice u sedmom razredu. Uz ðakovaèku višu djevo-
jaèku školu postojao je konvikt, u kojem su uèenice imale osiguran smještaj i
hranu, što je omoguæilo velikom broju djevojaka iz raznih slavonskih mjesta da
se školuju u Ðakovu. Tako su od 23 uèenice samo njih tri bile iz Ðakova, dok
su druge djevojke dolazile iz Osijeka, Vinkovaca, Donjeg Miholjca, Nove
Gradiške, Vukovara, Iloka, Dalja i drugih mjesta.
41
Ravnateljica škole bila je
sestra Adelajda Dillenz, koja je bila nadstojnica samostana sestara milosrdnica
svetog Križa. Prirodopis, raèunstvo, fiziku, risanje i tjelovježbu predavala je
sestra Juliana Weinberger, a zemljopis, povijest, hrvatski i njemaèki jezik pre-
davala je sestra Franjka Lendovci. Uz ove dvije uèiteljice na školi je kao
pomoæni uèitelj predavao i biskupov ceremonijar Milko Cepeliæ (zemljopis,
povijest, prirodopis i hrvatski jezik). U ruènom radu uèenice je obuèavala
sestra Radegunda Polz, a pjevanje je predavala sestra Huberta Brehm. Pored
njih na školi je krasopis i njemaèki jezik predavala sestra Nikomedija Erb, koja
je od 1869. do 1875. bila uèiteljica na ðakovaèkoj preparandiji.
42
Ona je od
školske godine 1882/3. preuzela dužnost ravnateljice više djevojaèke škole i
obavljala je sve do 1896. godine. Krajem školske godine 1882/3. na višoj dje-
vojaèkoj školi je bilo 35 uèenica, a kao i na svim višim djevojaèkim školama i
na ðakovaèkoj školi je veæina djevojaka dolazila iz obitelji koje su pripadale
srednjoj graðanskoj klasi. Tako je 13 uèenica dolazilo iz obrtnièkih obitelji, 7
uèenica iz èinovnièkih obitelji, 2 uèenice iz èasnièkih obitelji i 1 uèenica iz uèi-
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U tih deset godina na ðakovaèkoj je preparandiji osposobljeno 44 uèiteljice. Izvješæe o
stanju školstva 1884/5, 147.
40
Izvještaj o Djevojaèkih uèionah u Samostanu milosrdnica koncem školske godine
1880/1. (Ðakovo, 1881) 9-10. U daljnjem tekst Izvještaj više djevojaèke škole u Ðakovu.
41
Izvještaj više djevojaèke škole u Ðakovu 1880/1, 24.
42
Izvještaj više djevojaèke škole u Ðakovu 1880/1, 12, 18.
teljske obitelji. Velikom broju uèenica, èak 12 otac nije bio živ. Zanimljivo je
da je u nižoj samostanskoj djevojaèkoj školi koja je bila spojena s višom dje-
vojaèkom školom bilo èak 36 uèenica koje su dolazile iz seljaèkih obitelji i one
su po broju bile odmah iza uèenica koje su dolazile iz obrtnièkih obitelji.43
Stoga ne èudi da su poèetkom školske godine 1884/5. dvije uèenice iz seljaè-
kih obitelji pohaðale i ðakovaèku višu djevojaèku školu (vidi tablicu 4.). No to
su bili izuzeci, jer se vrlo rijetko dogaðalo da su djevojke iz seljaèkih obitelji
nakon završene èetverorazredne puèke škole nastavljale svoje obrazovanje na
višim djevojaèkim školama. Prema godišnjem izvještaju ðakovaèke više dje-
vojaèke škole za školsku godinu 1884/5. samo je jedna uèenica od te dvije uèe-
nice iz seljaèkih obitelji završila peti razred dok je druga uèenica prekinula
svoje školovanje.44 Prema vjerskom sastavu od 24 uèenice, školske godine
1884/5, školu je pohaðalo 19 katolikinja i 5 uèenica židovske vjeroispovijesti.
Katolièki vjeronauk je predavao vjerouèitelj Antun Leskovac, a židovski vje-
ronauk privatni uèitelj Ignac Aufferber, koji je u predavanju zamijenio ðako-
vaèkog rabina Hermana Sommera.45 Tijekom sljedeæe školske godine ukupan
broj uèenica je ostao isti 24, a smanjio se broj uèenica katolièke vjeroispovije-
sti kojih je bilo 15, a poveæao broj uèenica židovske vjeroispovijesti kojih je
bilo 7, a školu su pohaðale i dvije uèenice pravoslavne vjeroispovijesti, kojima
je vjeronauk predavao paroh Jovan Mešteroviæ.46
Sa školskom godinom 1885/6. uz ðakovaèku višu djevojaèku školu otvo-
ren je struèni teèaj, koji je nosio naziv „škola za ruèni posao“ na kojem su se
obrazovale buduæe uèiteljice za ruèni rad. U uvodu godišnjeg izvještaja za tu
školsku godinu objavljen je tekst pod nazivom „Teèaj za ženski ruèni posao“
u kojem su jasno naglašene glavne smjernice tadašnje spolne politike škol-
stva. «Ženska æe škola zadovoljiti svojoj svrsi samo onda, ako bude žensku
mladež pripravila za buduæi život žene. Taj buduæi život svakomu je èovjeku
jasan: žena æe imati da radi u kuæi. Njen život biti æe skromni i tihi život
domaæi.»47 Pored „škole za ruèni posao“ uz višu djevojaèku školu postojala
je i „škola za francezki jezik i glasovir“, tako su djevojke koje su završile dva
teèaja tih škola u potpunosti bile spremne za tadašnje tržište udaje.
Do poèetka devedesetih godina 19. stoljeæa na školi nije bilo veæih
promjena, školu je do kraja školske godine 1890/1. pohaðalo 35 uèenica od
toga je broja 14 uèenica pohaðalo peti razred, 13 uèenica šesti, 6 uèenica
sedmi i samo su dvije uèenice pohaðale osmi razred ðakovaèke više djevo-
jaèke škole. Prema vjeroispovijesti na školi je bilo 25 katolikinja, 9 uèenica
židovske vjeroispovijesti i jedna uèenica pravoslavne vjeroispovijesti. Sastav
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43 Izvještaj više djevojaèke škole u Ðakovu 1882/3. (Ðakovo, 1883) 11, 19.
44 Izvještaj više djevojaèke škole u Ðakovu 1884/5. (Ðakovo, 1885) 18.
45 Izvještaj više djevojaèke škole u Ðakovu 1884/5, 10, 18.
46 Izvještaj više djevojaèke škole u Ðakovu 1885/6. (Ðakovo, 1886) 15, 23.
47 Izvještaj više djevojaèke škole u Ðakovu 1885/6, 3.
uèenica prema socijalnom porijeklu nije se znatnije mijenjao i dalje je najveæi
broj uèenica dolazio iz èinovnièkih, obrtnièkih i trgovaèkih obitelji.48 Sre-
dinom devedesetih godina 19. stoljeæa, nakon smrti sestre Nikomedije Erb,
ravnateljicom škole postaje sestra Radegunda Polz, koja je ujedno bila i nad-
stojnica samostana sestara sv. Križa. Ona je na ðakovaèkoj višoj djevojaèkoj
školi predavala risanje i ruèno djelo.49 Na kraju školske godine 1899/1900.
ðakovaèka viša djevojaèka škola ima 55 uèenica i to 16 uèenica u petom raz-
redu, 13 uèenica u šestom razredu, 12 uèenica u sedmom razredu i 14 uèeni-
ca u osmom razredu. Do kraja se 19. stoljeæa znatno ujednaèio broj uèenica
u nižim i višim razredima što ranije nije bio sluèaj, a to znaèi da je sve veæi
broj uèenica završavao svih osam razreda djevojaèke škole. Prema vjerskom
sastavu bilo je najviše katolikinja èak 52 uèenice, dvije uèenice bile su židov-
ske vjeroispovijesti, a jedna je uèenica bila pravoslavne vjeroispovijesti.50
Najveæi broj djevojaka dolazio je iz èinovnièkih, obrtnièkih, trgovaèkih i uèi-
teljskih obitelji èime je ðakovaèka viša djevojaèka škola i dalje pratila soci-
jalni trend viših djevojaèkih škola prema kojem su uèenice iz srednje graðan-
ske klase èinile veæinu u svim višim djevojaèkim školama. 
I u Osijeku je na Strossmayerov poticaj, krajem 1882. godine, otvorena
treæa slavonska viša djevojaèka škola.51 Uz biskupa glavni pokretaè otvara-
nja više djevojaèke škole bio je gradski naèelnik Nikola Živanoviæ koji je uz
pomoæ gradskih zastupnika osigurao da troškove za rad škole pokriva grad
Osijek. Školska zgrada osjeèke više djevojaèke škole bila je smještena u
Patkinoj ulici u zgradi u kojoj se prije nalazila muška gimnazija, koja je pak
preseljena u novu zgradu.52 Kao i u Požegi i u Osijeku je postojao dugi kon-
tinuitet obrazovanja djevojaka, a prva niža djevojaèka škola u Osijeku je
otvorena još 1775. godine.53 U osjeèkoj višoj djevojaèkoj školi prve školske
godine 1882/3. u peti je razred bilo upisano 57 uèenica, a do kraja godine u
školi je ostalo 48 uèenica. Buduæi da ranije nisu mogle pohaðati višu djevo-
jaèku školu u prvu školsku godinu bile su upisane i starije uèenice (od 11 do
14 godina). Uèenice su veæinom bile iz Osijeka, a samo su tri uèenice živje-
le izvan njega. Zbog nedostatka uèiteljskog osoblja u osjeèkoj su višoj dje-
vojaèkoj školi u poèetku kao pomoæni uèitelji predavali nastavnici osjeèke
gimnazije i velike realke, a privremeni je ravnatelj bio Mato Griškoviæ tada-
šnji ravnatelj osjeèke gimnazije. Prva uèiteljica na osjeèkoj višoj djevojaèkoj
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48 Izvještaj više djevojaèke škole u Ðakovu 1890/1. (Ðakovo, 1891) 57.
49 Izvještaj više djevojaèke škole u Ðakovu 1898/9. (Ðakovo, 1899) 41-42.
50 Izvještaj više djevojaèke škole u Ðakovu 1899/1900. (Ðakovo, 1900) 28.
51 Izvješæe o stanju školstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1884-5, 103-104. Opširnije o radu
više djevojaèke škole u Osijeku vidi Dinko Župan, „Viša djevojaèka škola u Osijeku (1882-
1900)“ Scrinia Slavonica 5 (2005).
52 Zlata Živakoviæ-Kerže, Urbanizacija i promet grada Osijeka na prijelazu stoljeæa
(1868-1918), (Osijek, 1996) 58.
53 Antun Cuvaj, Graða za povijest školstva I (Zagreb, 1907) 349.
školi bila je Franjka Hollerova  koja je do tada radila na višoj djevojaèkoj
školi u Zagrebu. Ona je u Osijeku predavala hrvatski jezik, njemaèki jezik,
zemljopis, povijest, krasopis i tjelovježbu.54 U školskoj godini 1885/6. otvo-
ren je i osmi razred osjeèke više djevojaèke škole. Od 57 upisanih uèenica u
peti razred 1883. godine njih 22 uspjele su završiti osmi razred. Što znaèi da
je tijekom èetiri godine oko 61 posto uèenica odustalo od daljnjeg školova-
nja na osjeèkoj višoj djevojaèkoj školi. Kako su u školu dolazile nove gene-
racije tako su se zapošljavale i nove uèiteljice. U školskoj godini 1885/6.
otvoren je i osmi razred više djevojaèke škole. Od 57 upisanih uèenica u peti
razred 1883. njih 22 uspjele su završiti osmi razred. Bivša uèiteljica više dje-
vojaèke škole u Zagrebu Klotilda Cvetišiæ imenovana je pravom uèiteljicom
za jeziène predmete i povijest, a nastavnica Marija Lang imenovana je nam-
jesnom uèiteljicom za risanje.55 Djevojke iz srednje graðanske klase èinile se
veæinu i u osjeèkoj višoj djevojaèkoj školi što je vidljivo iz školskih godiš-
njih izvještaja. U razdoblju od 1885. do 1900. godine 40 posto uèenica dola-
zilo je iz obrtnièkih i trgovaèkih obitelji. Iza njih su na drugom mjestu po
brojnosti bile kæeri državnih, zemaljskih i opæinskih èinovnika koje su èinile
30 posto uèenica više djevojaèke škole. Oko 8 posto uèenica dolazilo je iz
obitelji èiji su oèevi bili uèitelji, profesori i sveæenici. Uèenice iz ove tri sku-
pine uglavnom su pripadale srednjoj graðanskoj klasi i èinile su oko 80 posto
polaznica više djevojaèke škole. Vrlo je mali broj uèenica dolazio iz radniè-
kih, nadnièarskih i seljaèkih obitelji. One su èinile tek 3 posto uèenica više
djevojaèke škole u Osijeku. No još manji broj uèenica dolazio je iz više i vi-
soke graðanske klase, a èak je 12 posto uèenica bilo bez roditelja. 56
Do 1890. godine viša djevojaèka škola imala je potpuno kompletirano vla-
stito uèiteljsko osoblje. Dužnost ravnateljice od 1887. obnašala je Klotilda
Cvetišiæ, a pored te dužnosti predavala je hrvatski jezik, njemaèki jezik, zem-
ljopis i kuæanstvo. Prije poèetka školske godine 1892/3. vladinom je naredbom
ravnateljica Klotilda Cvetišiæ premještena u žensku obrtnu školu u Zagreb.
Cvetišiæeva je kao uèiteljica i ravnateljica bila dobro prihvaæena kod osjeèkih
uèenica što je vidljivo iz memoarskih zapisa Vilme Vukeliæ tadašnje uèenice
više djevojaèke škole: «Naša je ravnateljica bila gospoðica Clotilde Cvetišiæ:
svojim obrazovanjem, snažnom osobnošæu i razumijevanjem za nas ðake izd-
vajala se meðu nastavnicama.»57 Umjesto nje kao privremena ravnateljica ime-
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54 O otvaranju škole i prvoj školskoj godini vidi Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole
i obæih puèkih djeèaèkih i djevojaèkih uèiona slobodnog i kraljevskog grada Osieka 1882/3
(Osijek, 1883) 19-24. Dalje Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u Osijeku.
55 Cvetišiæeva je završila tri godine pedagogije u Beèu i osposobila se za uèiteljicu jezi-
koslovno-povijesne struke, a prije dolaska u Osijek službovala je u Sofiji i Zagrebu. Antun
Cuvaj, Graða za povijest školstva VIII. 254.
56 Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u Osijeku 1885/6, Godišnji izvještaj više dje-
vojaèke  škole u Osijeku 1890/1, Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u Osijeku 1895/6. i
Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u Osijeku 1899/900.
57 Vilma Vukeliæ, Tragovi prošlosti, 169.
novana je novopridošla uèiteljica Marija Pinteroviæ koja je predavala zemljo-
pis, hrvatski i njemaèki jezik.58 Francuski je jezik kao neobavezni predmet od
1892. godine predavala uèiteljica Petra Marsiæ. Znanje francuskog jezika bio je
jedan od glavnih uvjeta za dobivanje posla privatne uèiteljice. Pored toga pri-
vatne su odgojiteljice morale imati i odreðenu glazbenu naobrazbu, koju su
uèenice više djevojaèke škole dobivale na satu pjevanja.59 Pomoæni uèitelj Ivan
Žak poduèavao je uèenice pjevanju još od osnutka škole, a on je uz uèitelje vje-
ronauka bio jedini muški predavaè na školi.
Na primjeru nastave vjeronauka vidljiva je svojevrsna habsburška „poli-
tika korektnosti“ koja je bila vrlo tolerantna prema svim vjeroispovijestima.
No, ta tolerancija nije proizlazila iz demokratskih naèela veæ iz utilitarnih
naèela oèuvanja Austro-Ugarske koja je bila izgraðena na osnovi vrlo slo-
ženog multikulturalnog i multikonfesionalnog društvenog sistema unutar
kojeg je svaka iskljuèivost mogla izazvati sukobe. Da su školske vlasti zaista
provodile «politiku korektnosti» pokazuje i disciplinarni propis za više dje-
vojaèke škole, kojim se: «Osobito zabranjuju sve uvrede radi narodnosti,
domovine, razlièitog stališa, radi tjelesnih i duševnih mana i radi vjerozako-
na.»60 Osjeèka viša djevojaèka škola prema sastavu uèenica bila je u pravom
smislu multikulturalna i multikonfesionalna odgojno-obrazovna ustanova.
Uèenice svake vjeroispovijesti imale su, kao i u drugim slavonskim višim
djevojaèkim školama, vlastitog vjerouèitelja. U školskoj godini 1893/4. vje-
ronauk za uèenice katolièke vjeroispovijesti predavao je pomoæni uèitelj
Josip Bertiæ, a paroh Jovan Janoševiæ predavao je uèenicama pravoslavne
vjeroispovijesti. Nadrabin Samuel Spitzer bio je vjerouèitelj židovskim uèe-
nicama, a evangelikinjama je predavao župnik Josip Pindor.61 Nakon smrti
nadrabina Samuela Spitzera vjerouèitelj uèenicama židovske vjere postao je
uèitelj židovske puèke škole Mavro Shick. U osjeèkoj višoj djevojaèkoj školi
u razdoblju od 1885. do 1900. uèenice katolièke vjeroispovijesti u prosjeku
su èinile 68 posto od ukupnog broja uèenica. Uèenice židovske vjere bile su
druge po brojnosti i èinile su oko 18 posto uèenica. Pravoslavne uèenice èini-
le su oko 13 posto, a evanglikinje 1 posto od ukupnog broja uèenica više dje-
vojaèke škole. 62 No, dok je za uèenice viših djevojaèkih škola barem for-
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58 Prije poèetka školske godine 1893/4. Marija Pinteroviæ je bila imenovana ravnatelji-
com više djevojaèke škole u Osijeku. O njoj je Vilma Vukeliæ zapisala: «Gospoðica Cvetišiæ
je pak, dok sam pohaðala šesti razred, bila premještena iz Osijeka, a na njezino mjesto došla
je gospoðica Pinteroviæ, koja je doduše kao nastavnica bila dobra i pravedna, ali meni nije
mogla nadomjestiti gubitak obožavane uèiteljice.» Tragovi prošlosti, 171. 
59 Bogatije uèenice dobivale su privatnu poduku iz sviranja klavira. Vilma Vukeliæ je
pored privatne poduke klavira imala i privatnu poduku iz crtanja, njen uèitelj crtanja bio je sli-
kar Adolf Waldinger. Vidi Tragovi prošlosti, 164.
60 Disciplinarni zakon za višu djevojaèku uèionu (Zagreb, 1875) 10.
61 Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u Osijeku 1893/4, 14. 
62 Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u Osijeku 1885/6, Godišnji izvještaj više dje-
vojaèke  škole u Osijeku 1890/1, Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u Osijeku 1895/6. i
Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u Osijeku 1899/900.
malno bila na snazi vjerska ravnopravnost, ona nije vrijedila i za uèiteljice
puèkih škola. Naime u svim su javnim nižim puèkim školama uèitelji i uèi-
teljice morali biti one vjeroispovijesti koje je bila veæina uèenika. Da se na tu
odredbu pomno pazilo od strane Crkve, pokazuje sluèaj židovske uèiteljice
Tonke Neuman. Ona je tijekom 1877. godine predavala na jednoj osjeèkoj
puèkoj školi u kojoj su veæinu èinili uèenici katolièke vjeroispovijesti. Iako
je bila samo privremena uèiteljica, Strossmayer je doznavši za to, vrlo oštro
reagirao i od odjela za bogoštovje i nastavu tražio njezino otpuštanje iz škole.
Bez obzira na to što škole nakon donošenja školskog zakona iz 1874. više
nisu bile pod biskupskim nadzorom, Strossmayer je s velikom dozom pri-
jetnje upozorio školske vlasti da neæe tolerirati takva namještenja.63 Sluèaj
Tonke Neuman jasno pokazuje kako su samo naizgled homogeni ženski iden-
titeti bili uvjetovani nizom drugih identiteta (vjerskim, nacionalnim, socijal-
nim, generacijskim, regionalnim itd.), te da spolno/rodne identitete uvijek
treba promatrati u njihovoj interakciji s drugim identitetima.
Naredbom iz kolovoza 1894. godine propisano je da se u višu djevojaè-
ku školu u Osijeku postupno uvodi nastavni program propisan za èetiri niža
razreda ženskog liceja u Zagrebu kako bi se time olakšao prijelaz uèenica na
ženski licej nakon završene više djevojaèke škole.64 Tako se u petom, šestom,
sedmom i osmom razredu viših djevojaèkih škola postupno poèelo predava-
ti prema nastavnom programu za prvi, drugi, treæi i èetvrti razred zagrebaè-
kog ženskog liceja.65 Prema novom nastavnom programu francuski jezik se
u sedmom i osmom razredu predavao pet sati tjedno. Njemaèki jezik je goto-
vo bio izjednaèen sa satnicom hrvatskog jezika jer se od petog do osmog raz-
reda uèio tri sata tjedno. Ukupna tjedna satnica hrvatskog za sva èetiri razre-
da bila je 14 sati, njemaèkog 12, a francuskog jezika 10 sati. No unatoè
poboljšanju kvalitete nastave u višim djevojaèkim školama bogatiji su rodi-
telji i devedesetih godina 19. stoljeæa slali svoje kæeri u obrazovne ustanove
izvan Hrvatske ili su pak plaæali privatne uèiteljice i odgajateljice. Djevojke
iz bogatih obitelji školovale su se i u odgojno-obrazovnim ustanovama u ino-
zemstvu, najèešæe u Beèu gdje su se nalazili brojni zavodi i instituti za obra-
zovanje žena, što potvrðuje i obrazovni put Vilme Vukeliæ koja je napustila
višu djevojaèku školu u Osijeku i svoje obrazovanje nastavila u Beèu. «Ra-
zlièiti su instituti, ovisno o prohtjevima i financijskim moguænostima rodite-
lja pružali manje ili više udobnosti. Bilo je samostana u kojima su nastavu
izvodile èasne sestre, kao npr. uršulinke, gdje se uz ponešto razvodnjena
znanja za ostatak života stjecao i klerikalni svjetonazor. Meðu samostanskim
školama najotmjenija je bila Sacré Coeur. Tu se uz malo sreæe moglo dogo-
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63 Vidi William Brooks Tomljanovich, Biskup Jospi Juraj Strossmayer: Nacionalizam i
moderni katolicizam u Hrvatskoj (Zagreb, 2001) 329.
64 Naredba od 19. kolovoza 1894. (br. 12123) Službeni glasnik (1894) 199.
65 „Statistièki podaci o stanju puèkog  školstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1894/5.“, Službeni
glasnik (1896) 133.
diti da se mjesto u školskoj klupi dijeli s pravom pravcatom kontesom! Osim
tih konfesionalnih, bilo je i djevojaèkih penzionata na èisto komercijalnoj
osnovi, gdje se više pozornosti pridavalo oèevoj platežnoj sposobnosti nego-
li kæerinoj vjeroispovijedi. Ondje su polaznice stjecale naobrazbu primjerenu
svojem društvenom standardu.» 66
Od 1892. godine u statistici godišnjih izvještaja bilježi se i broj uèenica
prema materinskom jeziku. U razdoblju od 1892. do 1900. uèenice kojima je
hrvatski i srpski bio materinski jezik èinile su oko 52 posto od ukupnog broja
uèenica. Djevojke koje su govorile njemaèki kao materinski jezik èinile su 43
posto uèenica, a sredinom su devedesetih godina bile u veæini što je odraž-
avalo i sliku jeziènog sastava stanovništva grada Osijeka krajem 19. stoljeæa.
Maðarskim jezikom govorilo je 4 posto uèenica, a èeškim jezikom 0,8 posto
uèenica više djevojaèke škole. 67 Uz mješoviti vjerski sastav uèenica jezièna
je raznolikost stvarala pravu multikulturalnu atmosferu u školi koju je sredi-
nom devedesetih godina 19. stoljeæa pohaðalo gotovo dvjesto uèenica.
Tablica 5. Broj uèenica na slavonskim višim djevojaèkim školama 
1885/6.-1900/1.68
Na prijelazu stoljeæa sve su slavonske više djevojaèke škole zabilježile rast
uèenika u odnosu na školsku godinu 1885/6, a najveæi porast broja uèenica
imala je viša djevojaèka škola u Požegi. Najveæi broj uèenica meðu javnim
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66 Vukeliæ, Tragovi prošlosti, 206. 
67 Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u Osijeku 1892/3, Godišnji izvještaj više dje-
vojaèke  škole u Osijeku 1893/4, Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u Osijeku 1894/5,
Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u Osijeku 1895/6, Godišnji izvještaj više djevojaèke
škole u Osijeku 1896/7, Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u Osijeku 1897/8, Godišnji
izvještaj više djevojaèke  škole u Osjeku 1898/9. i Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u
Osijeku 1899/1900.
68 «Statistièki podatci o stanju puèkog  školstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1885/6.» Službeni
glasnik (1887) 49; «Statistièki podatci o stanju puèkog  školstva u Hrvatskoj i Slavoniji
1890/1.» Službeni glasnik (1892) 211; «Statistièki podaci o stanju puèkog  školstva u Hr-
vatskoj i Slavoniji 1895/6.» Službeni glasnik (1897) 82; «Statistièki podaci o stanju puèkog
školstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1900/1.» Službeni glasnik (1903) 41.
školama imala je osjeèka viša djevojaèka škola koja je na prijelazu stoljeæa
imala 219 uèenica. Od sredine devedesetih godina 19. stoljeæa do poèetka 20.
stoljeæa broj uèenica osjeèke više djevojaèke škole se malo poveæavao, dok se
u Ðakovu i Požegi broj uèenica malo smanjio (tablica 5). Razlog tom smanji-
vanju broja uèenica možemo tražiti u tome što je djevojèicama omoguæeno
pohaðanje djeèaèkih viših puèkih škola u Virovitici, Brodu, Novoj Gradiški,
Županji i Iloku. Kao i u èinjenici da je u Vinkovcima 1895. godine otvorena
èetvrta slavonska viša djevojaèka škola, koja je na poèetku svoga rada bila
smještena u staroj gimnazijskoj zgradi.69 Unatoè poveæanju broja uèenica sla-
vonskih viših djevojaèkih škola veæina djevojèica nakon završene èetveroraz-
redne opæe puèke škole i dalje nije mogla nastaviti svoje obrazovanje. I to prije
svega zbog velikih socijalnih razlika u tadašnjem društvu. Upravo su zbog tih
tada nepremostivih klasnih razlika više djevojaèke škole bile škole samo za
djevojke iz srednje graðanske klase. Što potvrðuju i podaci o socijalnoj struk-
turi uèenica viših djevojaèkih škola. Glavnina uèenica u svim višim djevojaè-
kim školama dolazila je iz srednje graðanske klase i prema njima je bio prila-
goðen nastavni program. Djevojke iz seljaèkih obitelji, koje su tada èinile veæi-
nu, uglavnom su prekidale svoje obrazovanje nakon završene niže puèke škole
kao i djevojke iz radnièkih i nadnièarskih obitelji.
Ženske stru ne škole
Najrasprostranjenije struène škole u Slavoniji tijekom druge polovine 19.
stoljeæa bile su škole za ženski ruèni rad. Još od kraja 18. stoljeæa ženski ruèni
rad imao je važno mjesto u nižim djevojaèkim školama, jer su roditelji samo u
tom predmetu vidjeli razlog slanja djevojèica u školu. Gotovo cijelo 19. sto-
ljeæe ruèni rad kao što je šivanje, vezenje i pletenje esencijalistièki se odreðuje
kao ženski posao, tako da je ta praksa u potpunosti bila spolno odreðena.
Spolna politika školstva kroz normiranu praksu ženskog ruènog rada, koja je
ponekad trajala satima, ženu je smjestila u privatnost doma što je bilo u skladu
s vladajuæom idejom o ženi kao kuæanici. Nakon promjena nastavnog progra-
ma za više djevojaèke škole, ženski je ruèni rad i dalje imao najveæu satnicu
od 4 sata za pete i šeste, te 6 sati tjedno za sedme i osme razrede, što pokazuje
da je taj predmet imao središnje mjesto u odgoju i obrazovanju tadašnjih dje-
vojaka. Dok su djevojke iz viših djevojaèkih škola bile uglavnom iz srednje i
više graðanske klase, uèenice ženskih struènih škola bile su pripadnice razlièi-
tih društvenih slojeva, jer su te škole omoguæavale djevojkama da nakon
završetka školovanja i samostalno rade kao krojaèice. To je vidljivo i iz nared-
be donesene 24. prosinca 1887. godine kojom je odobren ustrojni statut i
nastavna osnova „Škole za ženski ruèni rad“ u Rumi. «Ženska obrtna škola
imade dati djevojkama svih staleža priliku, da se u svakoj vrsti ženskog ruènog
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rada pribave toliko znanja i vještine, koliko im treba za kuæu ili drugu samo-
svojnu privredu.»70 Nastavna osnova za žensku struènu školu u Rumi regulira-
la je nastavu u èetiri struèna teèaja: teèaj za pletenje èarapa, pletenje raznih
predmeta, kaèkanje i bilježenje, zatim teèaj za krojenje i šivanje rukom i na
stroju, risanje krojeva, upoznavanje s tkaninama, teèaj za vezenje, èipkanje i
teèaj za šivanje i krojenje haljina. U Osijeku je uz struèni teèaj pri višoj djevo-
jaèkoj školi djelovala i privatna šivaæa škola koju su pohaðale i starije djevoj-
ke.71 Od 1888. godine i u Daruvaru je otvorena škola za ruèni rad koju je u
prvoj školskoj godini 1888/9. pohaðalo 15 uèenica (vidi tablicu 6).
Tablica 6. Broj uèenica u školama za ženski ruèni rad od 1884/5. do 1889/90. 72
Školske su vlasti u devedesetim godinama 19. stoljeæa u Slavoniji otvo-
rile niz novih škola za ženski ruèni rad kao i struène teèajeva pri višim dje-
vojaèkim školama i to u Novoj Gradiški (1892), Brodu (1892), Vinkovcima
(1892), Požegi (1894) i Iloku (1897). Naime, od 1892. godine bila je na snazi
nova Nauèna osnova struènih teèajeva koja je regulirala nastavne programe
struènih škola. Naredbom iz ožujka 1892. godine odobreno je osnivanje
struènih teèajeva pri višoj djevojaèkoj školi u Osijeku, tako da je od te škol-
ske godine proširen postojeæi struèni teèaj koi je još od sredine osamdesetih
djelovao pri školi. Polaznice osjeèke struène škole bile su podijeljene u tri
godišta, a mogle su pohaðati pet struènih teèajeva: Teèaj za risanje rukom i
risanje krojeva, teèaj za šivanje strojem, teèaj za šivanje haljina, teèaj za
glaðenje i èišæenje finog rublja i teèaj za umjetne radnje. Zajednièki predme-
ti polaznicama teèajeva bili su vjeronauk, risanje i kuæanstvo.73 Privremena
je ravnateljica Marija Pinteroviæ u sklopu toga teèaja predavala kuæanstvo.
Uèiteljica Sofija Wagner držala je teèaj šivanja i krojenja haljina, koji su
polazile 22 uèenice. Teèaje šivanja šivaæim strojem i glaèanja rublja držala je
Marija Montijan, a teèaj crtanja krojeva Marija Lang. Uèiteljica Olga Bane-
koviæ obuèavala je uèenice u teèaju šivanja rukom.74 Neposrednu upravu
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73 «Nauèna osnova struènih teèajeva više djevojaèke škole u Osijeku», Godišnji izvješ-
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74 Godišnji izvještaj više djevojaèke  škole u Osijeku 1892/3., 13-14. Nakon što je Olga
Banekoviæ u šk. god. 1894/5. nastavila službu u ženskoj struènoj školi u Zagrebu, pomoænom
uèiteljicom na struènim teèajevima imenovana je Marija Dugaèki.
struènih teèajeva vodila je ravnateljica gradske više djevojaèke škole, a teèa-
jeve je prve godine polazilo 57 uèenica.75 Prema statistièkim podacima koji
prikazuju jezièni sastav polaznica struènih teèajeva veæinu polaznica tih teèa-
jeva èinile su djevojke èiji je materinski jezik bio njemaèki. Tako je od 1892.
do 1900. godine 65 posto polaznica teèaja govorilo njemaèkim jezikom, dok
je hrvatskim i srpskim jezikom govorilo njih 28 posto. Polaznice kojima je
materinski jezik bio maðarski u tom su periodu u prosjeku èinile 6 posto, a
one koje su govorile èeški èinile su oko 1 posto od ukupnog broja polaznica
struènih teèajeva pri višoj djevojaèkoj školi u Osijeku.76 Školske godine
1898/9. drugo godište osjeèkog ženskog struènog teèaja premješteno je u
novu školsku zgradu u Jägerovoj ulici, gdje je bilo smješteno i treæe godište
teèaja.77 Školske vlasti su to morale uèiniti zbog poveæanog broja polaznica
struènih teèajeva i skuèenog prostora zgrade više djevojaèke škole u Tvrði.
Naime, od 1891. do 1896. broj se polaznica teèajeva poveæao za 42 polazni-
ce (tablica 7).
Tablica 7. Broj polaznica struènog teèaja u Osijeku 1890-1900. 78
Naredbom iz lipnja 1894. godine propisao je vladin odjel za bogoštovlje i
nastavu ustrojni statut, školski red i nastavani program za sve ženske struène
škole. Djevojke koje su mogle pohaðati te škole morale su navršiti 12 godina,
a za teèaj krojenja 14 godina i imati završenu puèku školu. U ženskim struènim
školama i dalje se uèilo krojenje i šivanje rublja rukom i strojem kao i krojenje
i šivanje haljina, a u veæini su slavonskih mjesta bile spojene uz opæe puèke
škole i više djevojaèke škole. Prema toj naredbi glavni je nastavni cilj ženskih
struènih škola bio sljedeæi: «Ženskoj struènoj školi je svrha, da djevojke ospo-
sobi za samostalnu privredu vlastitim radom, te da ih pripravi za praktièni život
u kuæi.»79 Pored toga što su obrazovale buduæe dobre kuæanice, te su škole
omoguæile djevojkama i samostalnu privredu. Tako su mlade žene nakon
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78 Vidi Župan, „Viša djevojaèka škola u Osijeku (1882-1900)“, Scrinia Slavonica 5 (2005)
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79 Službeni glasnik (1897) 84. 
završene struène škole mogle zaraðivati kao krojaèice èime im je bila omo-
guæena odreðena ekonomska neovisnost. No, koliko je djevojka zaista nakon
završene struène škole otvorilo samostalni obrt ili se zaposlilo kod nekog kro-
jaèa ili krojaèice? Na to æu pitanje pokušati odgovoriti na primjeru Osijeka èiju
je žensku struènu školu pohaðalo najviše djevojaka. Prema Obrtnom upisniku
osjeèkog gradskog poglavrastva od poèetka 1884. do kraja 1894. meðu osjeè-
ke se obrtnike upisalo 44 krojaèa i 9 krojaèica, ali nijedna od tih krojaèica pri-
likom traženja obrtne dozvole nije navela svjedodžbu osjeèke ženske struène
škole odnosno više djevojaèke škole pri kojoj je struèna škola djelovala.80
Isprave koje su priložile bile su svjedodžbe ili obrtnice izdane od strane osjeè-
kih krojaèa poslovoða, a samo u jednom sluèaju od krojaèice za ženski krojaè-
ki obrt i to od krojaèice koja je u Osijek došla iz Požuna (Bratislave). U raz-
doblju od 1895. do 1905. meðu osjeèke se obrtnike upisao 51 krojaè i 29 kro-
jaèica.81 Samo je jedna od tih krojaèica kao ispravu na temelju koje je tražila
obrtnu dozvolu priložila svjedodžbu više djevojaèke škole u Osijeku i to
Terezija Horvat koja je školovanje završila 1898, a krojaèki obrt prijavila 1900.
godine. Zanimljivo je da se od tih 29 krojaèica èak njih 12 u Obrtni upisnik upi-
salo tijekom 1897. godine Što se tièe osposobljenosti, veæina je krojaèica potvr-
de o struènosti dobila od strane osjeèkih krojaèa i krojaèica, a neke su s potvr-
dama došle i iz drugih gradova Monarhije, pa su tako èetiri krojaèice s potvr-
dama o osposobljenosti došle iz Beèa.82 Oèito je dakle, da su polaznice osjeè-
ke ženske struène škole nakon završenih struènih teèajeva svoju krojaèku ospo-
sobljenost uglavnom koristile za potrebe kuæanstva.
Zaklju ak
Spolna politika obrazovanja žena tijekom druge polovine 19. stoljeæa u
Banskoj Hrvatskoj, pa tako i u Slavoniji, svoju je primarnu strategiju zasniva-
la na konstrukciji poželjnih ženskih identiteta. Tadašnji nastavni programi kao
i pedagoški diskursi u potpunosti su podupirali i reproducirali tu politiku svo-
jom proizvodnjom znanja o spolnim karakteristikama na osnovi kojeg su kon-
struirani ženski i muški identiteti. Sa stajališta tadašnjih pedagoga, uèitelja i
psihologa obrazovni sustav je ispunio svoju svrhu ako je od uèenica stvorio
buduæe dobre kuæanice, supruge i majke. U hrvatskom obrazovnom sustavu
druge polovine 19. stoljeæa više djevojaèke škole i ženske struène škole bile su
glavna mjesta oblikovanja tih poželjnih ženskih identiteta. U Slavoniji su tije-
kom druge polovine 19. stoljeæa djelovale èetiri više djevojaèke škole u Požegi,
Ðakovu, Osijeku i Vinkovcima kao i niz ženskih struènih škola (Osijek, Da-
ruvar, Nova Gradiška, Brod, Vinkovci, Požega, Ilok). Nakon intervencije u
nastavni program poèetkom osamdesetih godina 19. stoljeæa školske su vlasti
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više djevojaèke škole zamislile kao mjesto odgoja i obrazovanja buduæih
«dobrih kuæanica». Na proizvodnju poželjnog identiteta žene kao kuæanice u
višim djevojaèkim školama, nadovezuje se druga strategija školskih vlasti koja
zapoèinje otvaranjem niza ženskih struènih škola i škola za «ženski» ruèni rad
u devedesetim godinama 19. stoljeæa. Ta druga strategija zasnivala se na vezi-
vanju djevojaka uz «ženski» ruèni rad, koji je kao spolno odreðena praksa tre-
bao bitno odreðivati identitet žena. Dok je s jedne strane ruèni rad u seoskim i
siromašnijim gradskim obiteljima bio od izuzetne važnosti za kuænu ekonomi-
ju, s druge je strane taj isti ruèni posao žene zatvorio u privatnost doma. Upravo
su kuæa i dom u vrijednosnom sustavu graðanskog društva 19. stoljeæa bili
odreðeni kao prirodno ženino mjesto. Djevojke koje su satima šile, kaèkale,
vezle, krojile i plele tim su «ženskim» radnjama uèvršæivale poželjni ženski
identitet kuæanice.
Nakon što su školske vlasti poèetkom osamdesetih godina promijenile
nastavni program viših djevojaèkih škola i spolnu politiku školstva usmjerili
prema stvaranju dobrih kuæanica u devedesetim godinama 19. stoljeæa dolazi
do odreðenih promjena. Naime, u devedesetim godinama dolazi do osnivanja
niza struènih škola za „ženski“ ruèni rad pa su te škole polako preuzimale glav-
nu ulogu odgoja i obrazovanja buduæih kuæanica. Pored toga na novu nastavnu
osnovu viših djevojaèkih škola iz devedesetih godina znatno je utjecalo i osni-
vanje privremenog ženskog liceja u Zagrebu. Naime, neke su više djevojaèke
škole trebale postati niži ženski liceji, odnosno svojevrsne niže djevojaèke gim-
nazije, u Slavoniji se to odnosilo samo na osjeèku višu djevojaèku školu. No,
da je ta intervencija u nastavni program viših djevojaèkih škola bila samo pro-
lazna ideja pokazuje naredba iz veljaèe 1908. godine s kojom se pokušalo
restrukturirati cjelokupno obrazovanje žena. Naredbom iz 1908. godine br.
4397 odjel za bogoštovje i nastavu je niže školske vlasti uputio «na važnost
uzgoja i obrazovanja ženskinja uopæe, na polazak škole i preureðenje nastave
za ženskinje napose».83 Vladin odjel za bogoštovlje i nastavu analizirao je sta-
nje u ženskom obrazovanju i došao do zakljuèaka da postojeæe više djevojaè-
ke škole nisu adekvatne za obrazovanje veæine djevojaka koje nakon završene
niže puèke škole nastavljaju svoje školovanje, odnosno da gotovo sve škole za
obrazovanje žena nisu u skladu s «prirodnim pozivom žene» koji traži «valja-
ne supruge, dobre kuæanice i brižne majke. Stoga je vladin odjel odredio da više
djevojaèke škole neæe više raditi po nastavnom programu nižeg liceja veæ æe se
za njih od školske godine 1908/9. donijeti novi nastavni program «koji æe
služiti principima i obrazovanja ženskinja» u skladu s njihovim «prirodnim
pozivom». Dakle, spolna politika hrvatskog školstva i do poèetka 20. stoljeæa
ostala je, barem kada su u pitanju bile više djevojaèke škole, dosljedna svojoj
primarnoj strategiji kojoj je glavni cilj bio odgoj i obrazovanje dobrih kuæani-
ca unutar tadašnjeg školskog sustava.
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Summary
GOOD HOUSEWIVES. THE EDUCATION OF YOUNG WOMEN
IN SLAVONIA DURING THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
The author is researching the problem of women’s education in Slavonia during
the second half of the 19th century. In that period there was the founding of the girls’
secondary school in Požega, Ðakovo, Osijek and Vinkovci and several women’s
vocational schools were opened in Slavonia (Osijek, Daruvar, Nova Gradiška, Brod,
Vinkovci, Požega and Ilok). Most of the students in girls' secondary school came
from the middle class and the curriculum was adapted to them. The girls' secondary
schools were supposed to be the principal centres for moulding the behaviour of mid-
dle class girls. The aim of the girls’ secondary and vocational schools was to turn the
female students into good housewives. The school system of the 19th century made
so called “natural” categories of femininity and masculinity, which was visible in
teaching programmes, school regulations, and school manuals, as well as in the
organisation of the school itself, especially when it comes to the girls’ secondary and
women’s vocational schools. According to the opinions of the then educational
authorities, doctors and psychologists, “the real woman” was the one who complete-
ly fulfilled her duties as a housewife, wife and mother.
Key words: education of women, girls' secondary schools, good housewives,
Slavonia, 19th century.
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